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Annotatsiya: Olovbardosh g'isht alyuminiy, sement, shisha, temir, neft va po'lat 
ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan ko'plab sanoat protseduralarida muhim rol 
o'ynaydi. Olovbardosh g'ishtlar qo'llanilishiga ko'ra tarkibida farqlanadi. Asosiy 
turlari alyuminiy oksidi, uglerod xrom rudasi, dolomit, gil, magnezit, kremniy va 
sirkon kabi xom ashyolardan tayyorlanadi. Olovbardosh g'ishtlar chiqarishda 
granulometrik tarkibni hisobga olish kerak, natijada zich va mustahkam mahsulot 
olinadi. Hozirda “Sito-Burat SM-237A” saralash mashinasidan foydalanilmoqda. 
Ishlatilgan mashinasining asosiy xususiyati shundaki, xom ashyo fraksiyalarga 
ajratishni talab qiladi. 
Kalit so'zlar: Olovbardosh g'isht, xom ashyo, dolomit, Sito-Burat SM-237A, 
saralash mashinasi, alohida, granulometrik tarkib. 
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Abstract: Firebrick plays an important role in many industrial procedures, 
including the production of aluminum, cement, glass, iron, oil and steel. Refractory 
bricks differ in composition depending on the application. The main types are made 
from raw materials such as aluminum oxide, carbon chromium ore, dolomite, clay, 
magnesite, silicon and zircon. The granulometric content must be taken into account 
when producing refractory bricks, resulting in a dense and durable product. The Sito-
Burat SM-237A sorting machine is currently in use. The main feature of the used 
machine is that the raw material requires separation into fractions. 
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Xomashyo materiallarini saralash ya’ni uni keraksiz, begona jinslardan, zararli 
aralashmalardan tozalash va kerakli fraksiyalarga ajratish jarayoni tayyor 
mahsulotning sifatiga hamda uning bahosi (tannarxi)ga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. 
Saralash jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:  
1) materiallarni maydalashdan oldin mazkur mashinalar maydalash uchun yo’l 
qo’yiladigan o‘lchamdan yirikroq parchalarni ajratib tashlash. Tayyor mahsulot 
donalari (zarralari)dan maydaroq, dona yoki zarralarni ajratib olish;  
2) material maydalangandan va tuyilgandan keyin - materialni yirik maydaligiga 
qarab turlarga ajratish, keyinchalik ulardan muayyan nisbatda massa yoki shixta 
tashkil etish, mashina yopiq siklda ishlatilganda yirik donalarni ajratib quyish 
(keyinchalik ular qaytadan maydalanadi). 
Mexanizmlar yordamida saralash eng ko’p tarqalgan usul hisoblanadi. Bu usulda 
material elak yuzasida teshiklar soni ko‘p bo‘lgan yassi yoki egri yuzalarda 
saralanadi - bu jarayon elash deb ataladi. Bu jarayonda foydalaniladigan mashina va 
qurilmalar esa g‘alvir mashina (elak) deb ataladi. G‘alvirda elanadigan, sochilib 
turadigan aralashmalar dastlabki material deb yuritiladi. Materialning yirik donalari 
g‘alvirda qolib, maydaroqlari g‘alvirdan o’tib, pastga tushadi, shuning uchun 
g‘alvirda qolgan material yuqori sinf, g‘alvirdan o‘tgani esa quyi (pastki) sinf deb 
yuritiladi. Yuqori sinf “+” belgisi bilan va pastki (quyi) sinf “-”belgisi bilan 
ifodalanadi. Material elanadigan g‘alvir yoki kolosnikli panjara gorizontal yoki 
gorizontga nisbatan burchak holatda joylashgan bo‘lib, tebranib turadi. Ular doiraviy 
ellipssimon egri yoki tug‘ri chiziq yo’nalishda harakatlanishi mumkin. Qiya (nishob) 
vaziyatda joylashgan g‘alvirlar odatda uch xil yo‘nalishda tebranadi, yotiq vaziyatda 
joylashgan g‘alvirlar esa ularning yuziga nisbatan 35-45° burchak ostida yunalgan 
to‘g‘ri chiziq bo‘yicha harakatlanadi. 
Elash jarayonining quyidagi turlari qo‘llaniladi: 
1) dastlabki elash - bunda materialning yirikligi muayyan o‘lchamdan chetga 
chiqqan va mashinada maydalanishning birinchi bosqichdan o‘tishi talab 
qilinmaydigan bo‘laklari ajratib olinadi;  
2) oraliq elash - bunda materialni maydalashning navbatdagi bosqichidan 
o’tkazilmaydigan maxsulot ajratib olinadi;  
3) tekshirish maqsadida elash - bunda tayyor maxsulotning yirik-maydaligi 
tekshirib ko’riladi va u chiqindidan tozalanadi, bu jarayon oxirgi maydalash 
bosqichida o’tkaziladi;  
4) oxirgi marta elash - tayyor maxsulotni xaridorgirligi jihatidan turkumga 
ajratish maqsadida o’tkaziladi. 
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Materialni elashning quruq va xo’l usullari mavjud. Xo’l usul qo’llanilganda 
material g‘alvirga suvda suyultirilgan holida tushib turadi yoki quruq xolda tushgan 
material ustidan suv quyib turiladi. Namlik darajasi nixoyatda yuqori bo’lgan va ko’p 
miqdordagi aralashgan material shu usulda saralanadi. 
Elash jarayoniga baho berishda ikki xil ko‘rsatkichga asoslaniladi; barqaror ish 
unumdorligi, ya’ni vaqt birligi mobaynida g‘alvirga tushib turadigan dastlabki 
material miqdori va ikkinchisi - elash samaradorligi, ya’ni g‘alvirdan o’tgan material 
vazni bilan belgilangan yiriklikdagi dastlabki materialning vazni o’rtasidagi nisbat. 
Elash jarayoning samaradorligi. 
Elash samaradorligi bu jarayonning sifat ko’rsatkichi bo‘lib, quyidagi formula 
yordamida aniqlanadi: 









bu yerda A -ustki sinf materialidan olingan namuna miqdori; A'- quyi sinf 
materialidan olingan namuna miqdori. 
Materialning ifloslanish darajasi: 





bu yerda A0- tayyor mahsulotdan olingan namuna miqdori; A'0- ketma-ket 
o‘rnatilgan standart g‘alvirlarda elangan mahsulotdan olingan namuna miqdori. 
G‘alvirlar tunukadan teshish iskanjasida koliplab yasaladi. G‘alvir ko‘zlari 
dumaloq, kvadrat, cho‘ziq; doira, olti burchak va to‘g‘rito‘rt burchak shaklida, 
o‘lchami esa ishlatilinish sharoitidan kelib chiqib turlicha bo‘ladi. G‘alvirning 
kamchiligi shundan iboratki, jami teshiklar maydoni g‘alvir yasalgan bir taxta tunuka 
umumiy maydonining atigi 30 ⁒ini tashkil etadi. Elaklar po‘lat, birinj va boshqa xil 
simlardan, ot qilidan, ipakdan yoki boshqa xil iplardan to‘qiladi. Tirik kesim maydoni 
70⁒dan oshmaydi. Sim elakning yuzasi notekis bo‘lganligidan tezda ifloslanadi, 
yeyiladi va simlar bir-biriga nisbatan surilib, orasi ochilib kolishi mumkin.  
Turlar nomerlar bilan ifodalanadi. Turning nomeri g‘alvir ko‘zining nominal 
o‘lchamiga mos keladi, kataklari kvadrat va to‘g‘ri burchak shaklida bo‘lgan turning 
nomeri kataklarning kichik tomoniga, chiyratma ipdan to‘qilgan g‘alvirda esa ipning 
diametriga muvofikdir. Mamlakatimizda qo‘llanilayotgan turlarni o‘lchash nomeriga 
qarab g‘alvir (elak) ko‘zining millimetr hisobidagi o‘lchamini bilish oson. Turlarning 
hamma nomerlarida o‘zining kengligi bilan simning diametri o‘rtasidagi nisbat 3:2 ni 
tashkil etadi. 
Material donalarining yirikligi 0,1 mm dan kam bo‘lmasa, elash jarayoni 
samarali o‘tadi. G‘alvirda elaganda jami materialdan belgilangan maydalikdagi 
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zarralar to‘la ajralib chiqmaydi. Elash samaradorligiga g‘alvirning tirik kesimi, 
ko‘zlarning o‘lchami va shakli, g‘alvirning qiyalik burchagi, materialning surilish 
yuli, namlik darajasi, material bilan g‘alvir yuzasi oralig‘idagi tirqish koeffitsienti 
ta’sir ko‘rsatadi. Quyi sinf mansub zarralar miqdori bilan g‘alvirga tushayotgan 





∗ 100 ⁒,  
bu yerda; ɳ= 60 -70 ⁒, tebranma elakda esa 90 ⁒ bo‘ladi. 
Saralash jarayoniga ta’sir ko‘rsatuvchi omillardan biri bu Sito-buratning 
aylanishlar soni n (ayl/min) bo‘lib uning chegaraviy qiymatlari mavjud. Qurilmaning 
ushbu qiymatlardan chetga chiqishi saralash jarayoning unumdorligini tushirib 
yuboradi.  
8 14
( ) / 2 ( ) / 2
n
R r R r
= 
+ +
      
Agar Sito-buratning aylanishlar soni chegaraviy qiymatdan yuqori bo‘lsa 
saralanish jarayoni yuz bermaydi chunki xom ashyo markazdan qochma kuch 
ta’sirida sito-buratning elaklari yuzasi bo‘ylab joylashib oladi va u bilan birgalikda 
aylanma harkat qiladi. 
Sito buratning ichida harakatlanayotgan xom ashyoga bir vaqtning o‘zida bir 
nechta kuch ta’sir ko‘rsatadi. 
 
1-rasm. Barabanli saralash mashinasining aylanishlar sonini aniqlash sxemasi. 
bu yerda F ishqalanish kuchi va u quydagicha xissoblanadi: 
2
и иF P f fmw R= =     
m-massa, kg 
w-burchakli tezlik, rad/sek 
R-barabanning o‘rtacha radiusi, m 
2sin cosG a fmw R fG a= +     
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amaliyotda α burchak 40-450 deb qabul qilinadi. Ishqalanish burchagi φ maxsus 
xisob kitoblar orqali keltirib chiqariladi  
00.7 35arctg = =       
α va φ larning qiymatlarini etiborga olgan xolda barabanli saralash 
mashinasining aylanishlar soni quyidagicha aniqlanadi 
0 0
0 0
1 sin5 1 sin10 0.167 0.25
2 2sin35 sin35
n
R R R R
=   
    
barabanning aylanish tezligi: 0.7-1 m/sek. 
Sito burat SM-237A rusumli xom ashyolarnisaralash mashinasi ichida xom 
ashyoning harakatlanish tezligi v0 (m /sek) quyidagicha hissoblanadi 
0 2 6.28 22 Rn gv tg Rnt  ==      
Bizga ma’lumki barabanli saralash mashinalarining ish unumdorligi 
xomashyoning tushish tezligiga va saralash mashinasining aylanishlar soniga 
bog‘liqdir. Bunga qo‘shimcha tariqasida qurilmaning konstruksiyasiga kiritilgan 
yangilik tufayli saralash mashinasining ish unumdorligi oshishiga erishildi.  
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